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表 1 筆者履歴 
期間 所属機関（国名） 派遣機関 
1994.3～1997.3 コルドバ日本人学校（メキシコ） 国際協力事業団 
1997.9～2000.6 タシケント国立東洋学大学（ウズベキスタン） 国際交流基金 
2000.9～2001.6 ノボシビルスク国立大学（ロシア） 国際交流基金 
2001.9～2003.7 早稲田大学大学院日本語教育研究科修士課程  
2003.7～2006.7 ウズベキスタン・日本人材開発センター（ウズベキスタン） 国際交流基金 
2007.7～2010.8 国際交流基金ブダペスト日本文化センター（ハンガリー） 国際交流基金 
2011.2～2015.2 国際交流基金ロンドン日本文化センター（英国） 国際交流基金 
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（ふくしま せいじ 国際交流基金サンパウロ日本文化センター） 
137
実践報告
